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RESUMEN  
  
La presente investigación se constató en la intersección de Av. Salaverry con Av. 
José Leonardo Ortiz de la ciudad de Chiclayo, donde se logró identificar que existe 
un desorden e inseguridad en el servicio de transporte público.  
De tal manera se llegó a determinar que el actual sistema de señalización en la zona 
es deficiente, por lo consiguiente como objetivo general se propone una señalética 
de transporte para mejorar el orden y la seguridad de la ciudad de Chiclayo, y como 
específicos son analizar señalización actual, diseñar y validar la propuesta de 
señalética.  
Para poder recoger los datos, se realizó mediante los instrumentos aplicados en la 
investigación: ficha de observación mediante esta se pudo entender la situación en 
la que se encuentra la zona como señales, infraestructura y autoridades 
sancionadoras, a su vez a través de las entrevistas se pudo conocer experiencias y 
opiniones de los usuarios.   
El juicio de expertos concede la validación de la propuesta, la misma que usó un 
diseño propositivo que ayudó con el análisis y descripción de la propuesta de 
señalética mejor viable.  
Haciéndose participe de la investigación tanto los usuarios, transportista, 
autoridades sancionadoras de la zona.  
Concluyendo a la realización de una propuesta de señalética de transporte para 
mejorar el orden y la seguridad de la ciudad de Chiclayo y así poder mejorar la 
orientación de los usuarios con respecto a los paraderos de transporte público.  
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